




Home-visit nurse practice 
How to share a place in discharge support activities 







































































































A 60 医療法人 41  3 51 19533
B 40 看護協会立 21 19 47 16546
C 50 医療法人 29 14 42 13259
D 50 福祉法人 25 13 45 12143
E 50 福祉法人 20  4 50 13003
F 50 医療法人 30  8 44 12645
G 50 看護協会立 22 12 41 10586
H 40 福祉法人 24  5 42 10363
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